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基于 AT89C51 和 DS18B20 的最简温度测量系统的设计
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摘 　要 :设计了以美国 DALLAS 半导体公司的单总线温度传感器 DS18B20 为核心 ,以 A TMEL 公司的 A T89C51 为控
制器的最简温度测量系统。介绍了系统的结构、硬件和软件 ,并给出了 A T89C51 与 DS18B20 通讯的部分汇编语言代码。与
传统装置比 ,具有结构简单、抗干扰能力强、测量精度高、适用范围广等特点。
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Abstract : In this paper ,Min - temperature Measurement System (M TMS) is designed. The Single Bus Temperature Sen2
sor DS18B20 of US Semiconductor Company DALLAS and the A T89C51 of A TMEL Company are used in M TMS as kernel
and controller respectively. This paper int roduces the configuration ,hardware and software of M TMS. Moreover ,the assemb2
ler of communication between A T89C51 and DS18B20 is presented. Comparing with the t raditional temperature control de2
vices ,this M TMS has the character of more simple st ructure ,st ronger anti - jamming ability ,higher precision and wider appli2
cation.
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度采集和数据处理。DS18B20 与 A T89C51 结合实现最简
温度检测系统 ,该系统结构简单 ,抗干扰能力强 ,适合于恶
劣环境下进行现场温度测量 ,有广泛的应用前景。
2 　温度测量系统硬件
系统结构图如图 1 所示[1 ] 。这里通过上拉电阻直接
驱动 L ED 显示。以增加线路复杂度为代价 ,减少芯片
数量。
2. 1 　数字温度传感器 DS18B20
DS18B20 是美国 DALLAS 公司推出的单总线数字测
温芯片。他具有独特的单总线接口方式 ,仅需使用 1 个端
口就能实现与单片机的双向通讯。采用数字信号输出提
高了信号抗干扰能力和温度测量精度。他的工作电压使
用范围宽 (310～515 V) ,可以采用外部供电方式 ,也可以
采用寄生电源方式 ,即当总线 DQ 为高电平时 ,窃取信号
能量给 DS18B20 供电。他还有负压特性 ,电源极性接反
时 ,DS18B20 不会因接错线而烧毁 ,但不能正常工作。可
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表 1 　分辨率与温度最大转换时间的关系





DS18B20 采用 3 脚 TO - 92 封装 ,形如三极管 ,同时也
有 8 脚 SOIC封装 ,还有 6 脚的 TSOC 封装。测温范围为
- 55～ + 125 ℃,在 - 10～85 ℃范围内 ,精度为 ±015 ℃。
每一个 DS18B20 芯片的 ROM 中存放了一个64 位ID 号 :前




况设定非易失性温度报警上下限值 TH 和 TL。DS18B20
检测到温度值经转换为数字量后 ,自动存入存储器中 ,并与
设定值 TH 或 TL 进行比较 ,当测量温度超出给定范围时 ,
就输出报警信号 ,并自动识别是高温超限还是低温超限。
图 2 　内部结构图
2. 2 　A T89C51 单片机
A T89C51 单片机是 A TMEL 公司生产的高性能 8 位
单片机 ,主要功能特性如下 :
①兼容 MCS - 51 指令系统 ;
②32 个双向 I/ O 口 ,两个 16 位可编程定时/ 计数器 ;
③1 个串行中断 ,两个外部中断源 ;
④可直接驱动 L ED ;
⑤低功耗空闲和掉电模式 ;
⑥4 kB 可反复擦写( > 1 000 次) FLASH ROM ;
⑦全静态操作 0～24 M Hz ;





为代价。由于 DS18B20 通过单总线与单片机进行通讯 ,
所以其通讯功能是分时完成的。他与单片机的接口协议
是通过严格的时序来实现的 ,只有在特定的时隙 ,才能实
现 DS18B20 数据的写入和读出。这里以 A T89C51 和一
个 DS18B20 通讯为例 ,列出部分通讯的汇编语言代码。
图 3 　软件流程图
3. 1 　初始化子程序 (RESET)
与 DS18B20 的所有通讯都是由一个单片机的复位脉
冲和一个 DS18B20 的应答脉冲开始的。单片机先发一个
复位脉冲 ,保持低电平时间最少 480 μs ,最多不能超过
960μs。然后 ,单片机释放总线 ,等待 DS18B20 的应答脉




RESET :CL R 　DQ 　　 ;发送复位脉冲
MOV 　R7 , # 33 　 ;延时 497μs
LCALL 　DELA Y15
SETB 　DQ 　　
MOV 　R7 , # 4 　 ;延时 62μs
LCALL 　DELA Y15
CL R 　FLA G　 ;DS18B20 应答标志
JB 　DQ ,RET1 　 ;判断 DS18B20 应答
SETB 　FLA G
MOV 　R7 , # 28
LCALL 　DELA Y15 　 ;延时 422μs
SETB 　DQ
RET1 :RET
3. 2 　WRITE 子程序
写时隙需要 15～75μs ,且在 2 次独立的写时隙之间
至少需要 1μs 的恢复时间。写时隙起始于单片机拉低总
线。以要把单片机 A 中的数据发给 DS18B20 为例 ,程序
代码如下 :
WR1820 :CL R 　C ;发送 1 个字节
MOV 　R1 , # 8
WR18201 :CL R 　DQ ;产生写信号
MOV 　R7 , # 1
LCALL 　DELA Y15 ;延时 17μs
RRC 　A
MOV 　DQ ,C ;发送一位数据给 DS1820
MOV 　R7 , # 1
LCALL 　DELA Y15 ;延时 17μs
SETB 　DQ
NOP
DJ NZ 　R1 ,WR18201 ;字节是否发送完
SETB 　DQ
RET
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载为晶闸管整流器 ,由文献[ 1 ]可以知道系统负载电流为
非线性周期脉动的方波 ,系统电流波形畸变比较严重 ,而
图 5 所示的电流补偿效果较好 ,基本为正弦波。
5 　结 　语
本文提出了一种无锁相环实现的电压全周期过零检
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3. 3 　READ 子程序
读时隙需 15～60μs ,且在 2 次独立的读时隙之间至
少需要 1μs 的恢复时间。读时隙起始于单片机拉低总线
至少 1μs。DS18B20 在读时隙开始 15μs 后开始采样总线
电平。以单片机读取 2 B 的数据为例。程序代码如下 :
RD1820 :CL R 　C
MOV 　R1 , # 2
MOV 　R0 , # TEMPL SB ;存放数据的地址




CL R 　DQ 　　 ;产生读信号
NOP
NOP
MOV 　R7 , # 1
LCALL 　DELA Y15 ;延时 17μs
MOV 　C ,DQ 　　
RRC 　A
MOV 　R7 , # 3
LCALL 　DELA Y15 ;延时 42μs
DJ NZ 　R2 ,RD18202 ;判断字节是否读完
MOVX 　@R0 ,A ;保存结果
DEC 　R0
DJ NZ 　R1 ,RD18201 ;判 2 个字节是否读完
RET
4 　结 　语
用 DS18B20 测量温度 ,在其内部就能进行 A/ D 转换 ,
输出数字量与单片机直接通讯 ,无需外加 A/ D 转换器 ,转
换速度快 ,降低了成本 ,而且简化了电路 ,提高了系统的集
成度 ,使其满足了最简的要求。这个温度传感器稍加改
良 ,配合半导体制冷器还能实现高精度的温度控制功能。
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